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けた文言に変換した。データベース作製では、クライアントソフトウェアの FileMaker Pro 14 および 16 を使用し
























対象とした「食品－医薬品相互作用データベース」を Web 上で公開し、現在まで 780 件ほどのレ
コードを公開してきた。一方で、このような継続した取り組みは新たな連携を生み出した。2016
年、独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター（旧大阪府立成人病センター）との連


























































150mg カプセルを用いて ALK 融合遺伝子陽性の非小細胞肺
癌患者（31 例）に 1 回 300mg を空腹時(投与前 2 時間、投与


































FileMaker Pro 14 および 16 は、クライアントソフトウェアであるため、Web 上での公開には 
サーバーソフトウェアである FileMaker Server 15 (FileMaker, USA) と同期（FileMaker WebDirect
による同期）する必要がある。FileMaker Server 15 は、城西大学情報科学研究センターが管理・
運営しており、本データベースのセキュリティは学内ネットワークと同等のレベルが維持されて
いる。同期後、情報科学研究センターより提供された URL※を確認し、2017 年 4 月 26 日より一

































図 2-6 検索結果詳細（２） 
 
図 2-4 検索結果一覧 
 
図 2-2 食品と医薬品の相互作用解説文 
 
図 2-5 検索結果詳細（１） 
 
図 2-3 検索語入力 
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